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СРЕДСТВА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В ПРИОБЩЕНИИ НАЧИНАЮЩИХ КИТАЙСКИХ ВОКАЛИСТОВ  
К ЕВРОПЕЙСКОМУ ОПЕРНОМУ ИСКУССТВУ 
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художественные школы. 
АННОТАЦИЯ. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена нацеленностью про-
грамм вокальных классов художественных школ Китая на знакомство обучающихся с европейским 
оперным искусством. Цель статьи – определить наиболее эффективные методы приобщения начи-
нающих китайских вокалистов к зарубежному (европейскому) оперному исполнительству на основе 
средств театральной педагогики. В статье использовались такие методы исследования, как изучение 
и анализ литературы: обобщение работ российских педагогов-исследователей в вопросах примене-
ния средств театральной педагогики в вокальных классах. Научная новизна состоит в выделении и 
обосновании комплекса методов, связанных с театральной педагогикой, с помощью которых у 
начинающих вокалистов совершенствуются как технические навыки, так и способности к восприя-
тию, пониманию и сценическому воплощению интонационной содержательности музыкальных об-
разов и интонационной драматургии музыкального произведения. Метод эмоционально-
образного включения, используемый в театральной педагогике для развития актерской техники, в 
работе с начинающими вокалистами направлен на активизацию воображения, включение рефлек-
торных связей со всеми органами чувств, осуществление мышечного контроля в работе над совер-
шенствованием вокальной техники. Ассоциативный метод, связанный в актерской практике с во-
площением эмоционального состояния в опоре на словесные и цветовые ассоциации, в работе с во-
калистами направлен на выработку тембральной окраски голоса, максимально передающей эмоци-
ональное содержание исполняемого произведения. Метод пантомимического приспособления, 
используемый в театральной педагогике для воспроизведения эмоционального состояния через 
движение, в вокальном классе направлен на достижение органичного сочетания пения и вырази-
тельного движения, развитие артистизма, сценических умений. Этюдный метод, связанный с раз-
витием актерской техники в условиях импровизации на заданную тему в предлагаемых обстоятель-
ствах, способствует развитию у вокалистов самостоятельности в анализе произведения и исполни-
тельских приемов, поиске дополнительных знаний, относящихся к предлагаемым условиям испол-
нения, творческой активности в выборе средств выразительности. Метод погружения в художе-
ственный образ направлен на расширение представлений об историческом и культурном контек-
сте, в котором создавалось исполняемое произведение, что важно как в работе актера над материа-
лом роли, так и для вокалиста в процессе сценического воплощения партии в оперном спектакле. 
Практическая новизна состоит в определении критериев и показателей освоения обучающимися 
зарубежного оперного исполнительства, проведении опытно-поисковой работы и анализе ее ре-
зультатов. Выявлено, что применение средств театральной педагогики и выделенных на этой осно-
ве методов в работе с начинающими вокалистами обеспечили эффективность освоения обучающи-
мися европейского оперного исполнительства, что выразилось в усилении у них эмоциональной во-
влеченности в восприятие интонационной драматургии музыкального произведения, развитии са-
мостоятельности в выборе средств выразительности для сценического воплощения оперных обра-
зов, развитии интереса к европейской музыкальной культуре. 
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АBSTRACT. The relevance of the problem considered in the article is due to the focus of the programs of 
vocal classes of art schools in China on acquainting students with European operatic art. The purpose of 
the article is to determine the most effective methods of introducing novice Chinese vocalists to foreign 
(European) opera performance based on the means of theatrical pedagogy. The article used research methods 
such as the study and analysis of literature: a generalization of the works of Russian pedagogical research-
ers in the application of the means of theatrical pedagogy in vocal classes. Scientific novelty consists in 
identifying and substantiating a set of methods related to theatrical pedagogy, with the help of which be-
ginner vocalists improve both technical skills and the ability to perceive, understand and stage implemen-
tation of the intonational content of musical images and the intonational drama of a musical work. The 
method of emotional-figurative inclusion, used in theatrical pedagogy for the development of acting tech-
nique, in working with novice vocalists is aimed at activating the imagination, switching on reflex connections 
with all the senses, exercising muscle control in working on improving vocal technique. The associative 
method, associated in acting practice with the embodiment of an emotional state based on verbal and color 
associations, in working with vocalists is aimed at developing a timbre color of the voice that maximally con-
veys the emotional content of the performed work. The method of pantomimic adaptation, used in theatri-
cal pedagogy to reproduce the emotional state through movement, in the vocal class is aimed at achieving an 
organic combination of singing and expressive movement, the development of artistry, stage skills. The etude 
method, associated with the development of acting technique in conditions of improvisation on a given topic 
in the proposed circumstances, contributes to the development of vocalists’ independence in the analysis of 
the work and performing techniques, the search for additional knowledge related to the proposed perfor-
mance conditions, creative activity in the choice of means of expression. The method of immersion in the 
artistic image is aimed at expanding the understanding of the historical and cultural context in which the 
performed work was created, which is important both in the work of the actor on the material of the role 
and for the vocalist in the process of stage embodiment of the part in an opera performance. The practical 
novelty consists in determining the criteria and indicators of mastering foreign opera performance by stu-
dents, conducting experimental research work and analyzing its results. It was revealed that the use of the 
means of theatrical pedagogy and the methods identified on this basis in work with novice vocalists ensured 
the effectiveness of the students’ mastering of European opera performance, which was expressed in their 
increased emotional involvement in the perception of the intonational dramaturgy of a musical work, the de-
velopment of independence in the choice of means of expression for stage implementation opera images, the 
development of interest in European musical culture. 
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 современной музыкальной культу-
ре Китая прослеживается яркая 
тенденция к изучению и освоению европей-
ского музыкального опыта. Китайские му-
зыканты-вокалисты являются активными 
участниками европейских вокальных кон-
курсов и социокультурных проектов, свя-
занных с популяризацией оперной класси-
ки. Актуализируется приобщение начина-
ющих китайских вокалистов, получающих 
музыкальное образование в детских худо-
жественных школах, к европейскому опер-
ному искусству, что отражено в программах 
их обучения.  
Противоречие возникает на основе глу-
бинных различий между китайской и евро-
пейской системами музыкального мышле-
ния. В основе китайской музыкальной тра-
диции лежит принцип признания опреде-
ляющей роли единого звука, взятого от-
дельно и отождествляющегося с определен-
ным элементом предметного мира. В ки-
тайской музыкальной философии ступени 
музыкального звукоряда осмысливаются 
как отражение мироустройства, мирового 
порядка и гармонии [5]. В европейской эс-
тетике музыкальные звуки лишены поня-
тийности, главенствующая роль принадле-
жит мелодическим оборотам, выражающим 
психические состояния и процессы. При 
этом отдельные звукосочетания и музы-
кальные структуры так же невозможно со-
отнести с определенным содержанием. Свое 
звукосмысловое единство структурные эле-
В 
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менты приобретают в конкретном музы-
кальном контексте, становясь «интонация-
ми» (согласно теории музыкальной инто-
нации Б. В. Асафьева [1]).  
Это различие в восприятии музыки 
значительно осложняет процесс освоения 
китайскими музыкантами европейского му-
зыкального опыта. Нередко жюри между-
народных конкурсов вокалистов, присуждая 
высокие оценки китайским музыкантам за 
технически безупречное исполнение, отме-
чает при этом недостаточность попадания в 
специфику европейского интонирования. 
Особенность оперного жанра заключа-
ется в синтезе музыкальных интонаций со 
словом, движением, сценическим и теат-
ральным действом. Актерская составляю-
щая оперного исполнительства способству-
ет более глубокому погружению в художе-
ственный образ и интонационную драма-
тургию музыкального произведения, что 
актуализирует обращение к средствам теат-
ральной педагогики в подготовке начина-
ющих вокалистов при освоении европей-
ского оперного репертуара. 
Театральная педагогика в работах педа-
гогов-исследователей рассматривается как 
своеобразная система обучения, в основе 
которой лежат «законы импровизационной 
игры и продуктивного действия, протекаю-
щие в увлекательной для всех участников 
эстетической среде» [7, с. 3]. Основы теат-
ральной педагогики заложены К. С. Стани-
славским, подчеркивавшим в своей знаме-
нитой системе значимость искренней веры 
актера в происходящие на сцене события и 
утверждавшим, что каждый момент пребы-
вания на сцене «должен быть санкциониро-
ван верой в правду переживаемого чувства 
и в правду производимых действий» [18, с. 
264]. Основная идея приемов, которые спо-
собствуют вхождению актера в состояния, 
соответствующие предлагаемым обстоя-
тельствам, состоит во взаимосвязи интел-
лекта, психики, воли, темперамента, чувств 
и их телесных проявлений. По К. С. Стани-
славскому, максимальное перевоплощение 
исполнителя является вершиной актерского 
мастерства и итогом творческого поиска. 
В современной китайской театральной 
школе уделяется большое внимание актер-
скому тренингу, основанному на системе 
К. С. Станиславского, изучается его сочета-
ние с традиционными методами обучения 
[10]. Однако данные идеи не стыкуются в 
полной мере с проблемами подготовки 
начинающих вокалистов. 
Эффективность применения средств те-
атральной педагогики в области музыкаль-
ного образования доказана в многочислен-
ных работах российских исследователей. 
Широко вошел в арсенал современного уро-
ка искусства метод эмоциональной драма-
тургии, разработанный Д. Б. Кабалевским 
[6]. Разработка эмоционально-образного 
плана урока, эмоциональных кульминаций и 
спадов в его проведении близка театральной 
режиссуре. На основе данного метода педа-
гоги-исследователи конкретизировали раз-
личные аспекты применения средств теат-
ральной педагогики в профессиональной де-
ятельности педагога-музыканта: опора на 
эмоционально-образное мышление в освое-
нии учебного материала, организация твор-
ческой деятельности в синтезе со словом, 
музыкой, движением (Н. В. Боркина [3]), пе-
дагогическая импровизация и рефлексия 
(С. В. Мациевская [11]) и др. 
Вопросам применения средств теат-
ральной педагогики в формировании ак-
терско-сценических умений у начинающих 
вокалистов также уделяли внимание мно-
гие российские исследователи (Г. В. Кузне-
цова [8], О. Г. Ланщикова [9], Р. В. Сладко-
певец [16], И. Р. Русских [15], О. Ю. Соловь-
янова [17] и др.) Органичное сочетание пе-
ния и выразительного движения, арти-
стизм, сценическое мастерство рассматри-
ваются этими авторами как значимая со-
ставляющая в подготовке вокалиста. 
В данном исследовании мы пытаемся 
проверить следующую гипотезу: приобще-
ние начинающих китайских вокалистов к 
зарубежному (европейскому) оперному ис-
полнительству будет эффективным, если 
применять средства театральной педагоги-
ки, что позволит наряду с техническими ха-
рактеристиками (звукообразование, дыха-
ние, артикуляция, певческая установка и 
т. д.) развивать способности обучающихся к 
восприятию и пониманию интонационной 
содержательности музыкальных образов, их 
эмоциональной, творческой активности в 
выборе средств выразительности при сце-
ническом воплощении интонационной 
драматургии музыкального произведения.  
Цель исследования: определить наибо-
лее эффективные методы приобщения 
начинающих китайских вокалистов к зару-
бежному (европейскому) оперному испол-
нительству на основе средств театральной 
педагогики.  
Для проверки гипотезы о выделенных в 
процессе анализа литературы и обобщения 
педагогического опыта методах и критери-
ях исследования была проведена опытно-
поисковая работа, в которой приняли уча-
стие обучающиеся художественной школы 
города Чанде Китайской народной респуб-
лики (13–14-ти лет) и обучающиеся Высшей 
школы Бейху (14–15-ти лет), изучающие ев-
ропейскую оперную исполнительскую тра-
дицию на занятиях вокалом. Были опреде-
лены следующие критерии и показатели 
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освоения обучающимися зарубежного 
оперного исполнительства. 
Образно-содержательный критерий – 
определяется показателями: 1) запас акту-
альных знаний о европейском оперном 
творчестве (европейские оперные компози-
торы и исполнители, содержание опер, вхо-
дящих в программу курса, основные опер-
ные термины); 2) наличие интонационно-
образного тезауруса – определение на слух 
фрагментов изученных оперных произве-
дений; 3) понимание специфики музыкаль-
ной интонации в музыке европейской тра-
диции как комплексных, многомерных зна-
ков, вбирающих в себя как жизненные ас-
социации (речевые интонации, двигатель-
ные, пространственные, пластические, эмо-
тивные ощущения), так и художественные 
(жанровые, стилевые знаки). 
Эмоционально-мотивационный кри-
терий – раскрывается через показатели: 
1) интерес к европейскому оперному искус-
ству, готовность к пониманию музыки иной 
культурной традиции; 2) эмоциональная 
отзывчивость на музыку, чуткость к основ-
ному эмоциональному тону произведения 
оперного жанра; 3) эмоциональная вовле-
ченность в восприятие интонационной 
драматургии музыкального произведения.  
Деятельностный критерий – выражен 
в показателях: 1) способность к воплоще-
нию музыкальных образов в синтезе со сло-
вом, выразительным движением, мимикой, 
в опоре на зрительные и пространственные 
ассоциации; 2) творческая активность в вы-
боре средств выразительности для сцениче-
ского воплощения интонационной драма-
тургии оперных образов; 3) артистизм, сце-
ническая свобода, гармоничное творческое 
общение с партнерами по сцене. 
Диагностика на констатирующем этапе 
опытно-поисковой работы основывалась на 
методах опроса и творческих заданий для 
обучающихся. Проведение диагностики поз-
волило сформулировать следующие резуль-
таты. 
Обучающиеся художественной школы 
по классу вокала продемонстрировали до-
статочно высокий уровень сформированно-
сти вокально-хоровых умений, касающихся 
звукообразования, чистоты интонации, ан-
самблевого пения. Однако в заданиях, 
направленных на понимание интонацион-
ной драматургии произведений, принадле-
жащих европейской традиции, выявились 
неточности в понимании логики их эмоци-
ональных планов и несоответствие соб-
ственных ощущений их эмоциональному 
тону. Обучающимся с трудом давалось вы-
полнение заданий по подбору зрительных, 
двигательных, пространственных ассоциа-
ций в соответствии со сменой оттенков эмо-
циональных состояний, чередованием эмо-
циональных подъемов и спадов в разверты-
вающейся музыкальной композиции. Сце-
нические движения при пении в большин-
стве случаев выполнялись формально или 
не отличались соответствием эмоциональ-
ному содержанию музыки. В ответах анке-
ты, направленной на выявление у обучаю-
щихся знаний о европейской оперной му-
зыке, преобладали неточные, часто случай-
ные суждения. Распространенным оказа-
лось мнение о том, что качественное испол-
нение оперной музыки не связано с высо-
ким уровнем знаний о ней. 
Полученные результаты стали ориен-
тиром в выборе методов приобщения начи-
нающих китайских вокалистов к европей-
скому оперному исполнительству на основе 
средств театральной педагогики.  
Важнейшей составляющей вокальной 
подготовки обучающихся является работа 
над совершенствованием технических харак-
теристик пения: постановка певческого ды-
хания (умение правильно делать вдох и рас-
пределять его сообразно фразировке произ-
ведения), выработка чистого интонирования 
и звукообразования (независимо от фрази-
ровочных, ладотональных и интонационных 
трудностей), уверенное владение дикцией и 
артикуляционными приемами.  
Технико-операционная подготовка во-
калиста во многом близка технической под-
готовке актера (особенно в актерской работе 
над выразительностью речи). Поэтому 
средства театральной педагогики широко 
применяются педагогами-вокалистами в 
этой части работы. В частности, распро-
странен метод эмоционально-образного 
включения в процесс отработки техниче-
ских приемов: гораздо легче прибегнуть к 
образной ассоциации, чем словесно пояс-
нять технические подробности, связанные с 
мышечными ощущениями. В методических 
пособиях российских авторов широко пред-
ставлены типично театральные приемы 
(«представь себе», «как будто») для выра-
ботки умений звукообразования, артикуля-
ции, правильной певческой позиции и т. д. 
Примером могут служить упражнения: 
«Вдыхаем аромат розы» для постановки 
певческого дыхания [14, с. 4], «Шелковый 
ручей», «Дыхание волны» для отработки 
приемов звукообразования, «Жемчужное 
ожерелье», «Алмазная грань», «Сверкаю-
щие молнии» для освоения разных спосо-
бов вокализации [17, с. 69], использование 
скороговорок и чистоговорок для развития 
дикции и артикуляции и пр.  
Применение на практике данного мето-
да с опорой на яркие образы способствовало 
активизации у начинающих вокалистов во-
ображения, помогало включать рефлектор-
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ные связи со всеми органами чувств, осу-
ществлять мышечный контроль в работе над 
совершенствованием вокальной техники. 
В работе над развитием эмоциональной 
отзывчивости на музыку европейской тра-
диции важно было сформировать у китай-
ских обучающихся представление об инто-
национной логике европейского музыкаль-
ного мышления.  
По мнению российских исследователей, 
музыкальная интонация обладает свой-
ством совмещения жизненной информации 
различных уровней (биологического, пси-
хологического, социокультурного) и потому 
воспринимается как живая, «принадлежа-
щая конкретному человеку из плоти и кро-
ви» [12, c. 168]. По словам В. В. Медушев-
ского, «музыкальная интонация – сверну-
тое высказывание всего тела… она промыс-
ливается дыханием, связками, мимикой, 
жестами – целостным движением тела» 
[Там же, c. 170].  
Пониманию специфической комплекс-
ности музыкальной интонации, тесной связи 
воплощенных в ней эмоций с телесными 
ощущениями способствовал ассоциативный 
метод, широко применяемый в театральной 
педагогике. Суть метода заключается в ана-
лизе эмоционального состояния с помощью 
словесных и цветовых ассоциаций.  
В работе с музыкантами-вокалистами 
этот метод оказался эффективным для 
нахождения тембральной окраски голоса, 
максимально передающей эмоциональное 
содержание исполняемого произведения. На 
начальном этапе обучающемуся предлага-
лось прослушать фрагмент произведения в 
исполнении выдающегося вокалиста, сло-
весно определить, какие цветовые ассоциа-
ции вызывает звучащий голос, и выбрать из 
разложенных цветных листов бумаги наибо-
лее соответствующий звучанию. Зафиксиро-
ванная цветовая ассоциация дополнялась 
образными сравнениями (например, лило-
вый цвет представлялся как «цвет неба пе-
ред закатом солнца» или «цветение глици-
нии» и пр.). Далее обучающемуся давалось 
задание в удобном для него регистре найти 
соответствующее тембрально окрашенное 
звучание (сначала пропевая 2–3 ноты, а за-
тем всю фразу). 
Ассоциативный метод оказался эффек-
тивен и при анализе интонационной драма-
тургии произведения. Для понимания ло-
гики развития эмоционального пережива-
ния, динамической смены его оттенков со-
ставлялся эмоциональный план музыкаль-
ного произведения с помощью цветовой 
палитры и словесных характеристик изме-
нений звучащего голоса (матовое, темное, 
грозовое, тягучее, прозрачное, светлое, лег-
кое, сверкающее и пр.). 
Погружению обучающихся в опреде-
ленное эмоциональное состояние помогал 
метод пантомимического приспособления, 
часто используемый в театральной педаго-
гике. Метод направлен на воспроизведение 
эмоционального состояния через движение. 
Хрестоматийно известны описания репети-
ций у К. С. Станиславского, который много 
раз отрабатывал с актером движение, доби-
ваясь точной передачи в этом движении об-
раза героя и его эмоционального состояния 
(именно к таким репетициям относилась 
ставшая знаменитой реплика «Не верю!»). 
В европейской педагогике музыкального 
образования разработаны методы, близкие 
театральным и направленные на передачу в 
движении эмоционального содержания му-
зыки. К ним относятся: метод пластического 
интонирования (Н. А. Вендрова [4]), метод 
пластической партитуры (К. Орф [2]), метод 
художественного движения (О. В. Межецкая 
[13]) и др. Соединение музыкальных инто-
наций с пластикой движений помогает «ма-
териализовать» эмоционально-образное со-
держание музыкальных интонаций, осознать 
эмоционально-психологические основы ин-
тонационной драматургии произведения. 
Для начинающих вокалистов применение 
данных музыкально-театральных методов 
оказалось эффективным в достижении орга-
ничного сочетания пения и выразительного 
движения, развитии артистизма, сцениче-
ских умений, творческого самовыражения. 
Этюдный метод направлен на разви-
тие актерской техники в условиях импрови-
зации на заданную тему в предлагаемых об-
стоятельствах для более точного нахожде-
ния образа.  
Реализация данного метода на заняти-
ях вокалом была связана с творческими за-
даниями. Обучающимся предлагалось ис-
полнить произведение в манере известного 
певца (скопировать тембр звучания, манеру 
исполнения, характерные интонации и 
движения – по типу известной телевизион-
ной игры «Точь-в-точь»). На первоначаль-
ном этапе для таких этюдов подбирались 
произведения, написанные для того же го-
лоса, что и у обучающегося. В дальнейшем 
задание усложнялось: предлагалось испол-
нить произведение, написанное для другого 
голоса – в транспорте, но с сохранением 
настроения и манеры известного исполни-
теля. Еще более усложненный вариант этю-
да – исполнение известного оперного про-
изведения в совершенно другой манере 
(например, в стиле мюзикла, эстрадной 
песни, романса и пр.). 
Выполнение подобных этюдов потре-
бовало от обучающихся самостоятельности 
в анализе произведения и исполнительских 
приемов, поиске дополнительных знаний, 
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относящихся к предлагаемым условиям ис-
полнения, творческой активности в выборе 
средств выразительности.  
Метод погружения в художественный 
образ связан с работой актера над материа-
лом спектакля и своей роли. Данный метод 
направлен на расширение знаний о кон-
кретном времени, в котором разворачива-
ется действие спектакля, представлений о 
характерной для данного времени картине 
жизни и моделей отношений между людь-
ми. Для сценического воплощения вокали-
стом партии в оперном спектакле также 
значимо знание исторического и культур-
ного контекста, в котором создавалось ис-
полняемое произведение. 
Реализация данного метода в работе с 
китайскими вокалистами происходила на 
основе творческих заданий для самостоя-
тельной работы. Это были задания по разра-
ботке виртуальных экскурсий по европей-
ским музеям изобразительного искусства с 
выделением тех художественных произведе-
ний, которые соотносились по времени с ис-
полняемым произведением (если речь шла 
об операх исторического содержания).  
С интересом обучающиеся выполняли 
задания по подбору к музыке видеоряда из 
произведений живописи. Для китайских 
вокалистов подобные «переводы» музыки в 
материал изобразительного искусства по-
могали «материализовать» музыкальные 
интонации, наглядно представить и связать 
их в своем воображении с конкретными 
жизненными ситуациями, культурными 
нормами и традициями, характерными для 
данного времени образами и сюжетами ху-
дожественных произведений.  
Внедрение в процесс подготовки начи-
нающих вокалистов описанного комплекса 
методов, связанных с театральной педаго-
гикой, происходило в течение учебного го-
да, после чего была проведена итоговая ди-
агностика. Результаты итоговой диагности-
ки позволили сделать вывод о повышении 
уровня сформированности представлений о 
европейском оперном исполнительстве у 
обучающихся, принимавших участие в 
опытно-поисковой работе. Обучающиеся 
продемонстрировали интерес к музыке ев-
ропейской традиции и осознанное стремле-
ние к эстетически ценному звучанию в со-
ответствии с ее интонационной природой. 
Усилилась эмоциональная вовлеченность в 
восприятие интонационной драматургии 
музыкального произведения, наметилась 
тенденция к овладению тембральными ка-
чествами звучащего голоса в соответствии с 
воплощаемыми образами. Была устранена 
рассогласованность пения и сопровождаю-
щих его жестов, движений. Обучающиеся 
стали более самостоятельными в выборе 
средств выразительности для сценического 
воплощения интонационной драматургии 
оперных образов, проявили артистизм и 
сценические умения в учебных театральных 
постановках и концертах.  
Результаты итоговой диагностики поз-
волили сделать вывод об эффективности 
применения средств театральной педагогики 
во всех компонентах образовательного про-
цесса, связанного с приобщением начинаю-
щих китайских вокалистов к зарубежному 
(европейскому) оперному исполнительству: 
– технико-операционном: работа над 
развитием вокального слуха, регуляцией 
процессов певческого дыхания и звукообра-
зования с помощью театрализованных игр 
и упражнений на основе метода эмоцио-
нально-образного включения в процесс от-
работки технических приемов; 
– ценностно-мотивационном: развитие 
интереса и эмоциональной отзывчивости к 
музыке иной национальной традиции, 
стремление к расширению собственного 
музыкально-слухового опыта и пониманию 
ее интонационной природы на основе ассо-
циативного метода – через выразительное 
движение, мимику, опору на зрительные, 
пространственные, вербальные ассоциации; 
– художественно-исполнительском: 
овладение тембральными качествами зву-
чащего голоса в соответствии с воплощае-
мым образом, развитие артистизма, сцени-
ческих умений, творческой активности в вы-
боре средств выразительности на основе 
этюдного метода и метода погружения в ху-
дожественный образ, достижение гармонич-
ного творческого общения с партнерами по 
сцене в процессе сценического воплощения 
интонационной драматургии произведения.  
Проведенное исследование показало, 
что основные идеи театральной педагогики 
и определенные методы, реализующие дан-
ные идеи в практике обучения учащихся 
двух китайских специальных школ, могут 
быть успешно использованы в вокальной 
подготовке обучающихся старшего под-
росткового возраста в музыкальных образо-
вательных учреждениях Китая. 
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